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Diary of 2002 Events 
We are keen to publicize your 2002 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use III-Vs Reviewto 
help you w~h your Call for Papers please fax det~ to: +44(o) ;865-843-97;, or emaih m.telford@e~evier.co.uk 
2~25 ~nuary 2002 
San Jos~ C~ USA 
Photo~cs We~ 
Conta~ SPIE 
Tel: +1-36~676-3290; Fax: + 1-360-647-1445 
~ma~ ~@sp~org  
Web: h~p://spie.org/Conferences/Calls/O2/pw 
6-8 February 2002 
Burlingam~ CA, USA 
Strate~es In URht 2oo2: Cha~ing New 
Directions ~ High-Brightness LEDs 
Contact: Dr Robe~ ~ob) S~e~ 
Tek +1-650-941-343~ Fax: +1-650-941-5120 
~ma~ ~tee/e@strateg~com 
Web: www.strategies-u.corn/conferences 
20-22 February 2002 
Tucso~ A~ USA 
"Energy Efflclent Lighting Systems - The 
Global Summit for Innovative & Marke~ 
Expand~g UghUng Techno~gies" 
Contact: Conference Dire~o¢ Patric~ Kinzer 
Tel: +I-207-781-9604; Fax: + I~0~781~150 
~ma~ pkinzer@~echusa.com 
Web: www.~ta~echus~com 
25-27 February 2002 
San Mateo, CA, USA 
Compound Semiconductor Outlook 2oo2 
(sponsored by III-Vs Review maga~ne) 
Contact: Gorharn Advanced Ma~eriab Inc 
Tel: + 1-20~892- 544~ Fax: + 1-207-892-2210 
E-ma~ gorham@goradv.corn 
Web: wvvw.gorad~corn/Conferences 
7~ Ma~h 2002 
Key West, Ro~da, USA 
Key ConStance 2002: Compound 
Sem~ondu~o~  Commu~ca~ons 
Contact: lOP Pub~h~g L~ 
Tel: +44-11~92~748~ Fax: +44-I 17-92~1942 
Web: wvvw.~o~ 
10-16 March 2002 
University of Stu~ga~, Germany 
SODC 2002 0oint Symposium on Opto and 
M~roelectron~ Devices and CircuRs) 
Contact: Manfred Berroth, Institute for Ele~rica/ 
and Op~ca/ Communication Engineering 
Tel: +49-711-6857900 
E-ma~ berroth@~uni-stu~ga~.de 
11-15 Ma~h 2002 
Cbrdob~ Spain 
4th International Sympo~um on Blue Laser 
and Light Emiffing Diodes OSBLLED 2002) 
Contact: Chai¢ Enrique Calleja, ~OM-UPM 
TeL: +34-913-367322; Fax: +34-913-367-323 
E-ma~ isbl/ed2OO2@die.upm.es 
Web: www.die.uprn.es/research/isb/led2002.htrn 
17 Ma~h 2002 
Holiday Inn, Anah~m, CA, USA 
Optical Commun~ation Components 
Market Trends Conference (Sta~-up and 
Emerging Compan~s) 
Contact: EleGroniCast 
Tel: +1-650-343-139~ Fax: +I-650-343-1698 
E-mail: thosking@e~ronicasL corn 
Web: www.e~ronicasLcom~on~mnce.htrnl 
17-22 March 2002 
Anah~m, CA, USA 
Optical Rber Commun~aUons conference 
Contact: OFC Coordinator Jenny Ne~ 
Tel: +1-202-416-1975; Fax: +1~02-416-6140 
E-ma~ cust.serv@osa.org 
Web: wvvw.osa.org/o~ 
2~ Ap~l 2002 
San f fand~ CA, USA 
Spring MRS Meeting 
Contact: Ma~riab Research Socie~ 
Tel: + 1-724-779-3003; Fax: + 1-724~79-8313 
~ma~ ~@rn~.o~ 
Web: www.rn~.org/meetings 
8-11 April 2002 
Sher~on San ~ego H~ & Ma~n~ CA USA 
2oo2 GaAs MANTECH ConVince 
~he I~na~on~ Compound 
Semicondu~or Manu~urin8 Technology) 
Contact: GaAs MANTECH ~c 
~k +1~14.93~5575 
~ma~ Info@GaAsMantech.o~ 
Web: www.gaasrnantech.org 
16-18 April 2002 
New Munich Trade Fair Centr~ Germany 
SEMICON Europa 2oo2 
Contact: Ms Ke~tin Stucke~ SEMI Europe 
TeE +32-2-289-64-93; Fax: +32-2-511-4345 
E-mail: kstuckey@sern~org 
Web: www.serni.org 
29 Apdl - 1 May 2002 
Monterey ~aza Hotel Montere~ CA, USA 
Rber Optics for The Next Decade - 
Monterey ~oo2 
Contact: E/ectroniCast Corp 
Tek +1-650-343-1398; Fax: +1-650-343-1698 
E-maih electronicast@ms~com 
Web: www.electronicast.com/montereyhtm/ 
12-16 May 2002 
Stockholm, Sweden 
;~th Indium Phosphide and Related 
Materials conference OPRM 2002) 
Contact: Secretaria~ Congrex Sweden AB 
Teh +46-8-4~9-66-00; Fax: +46-8-661-91-25 
E-ma~ iprm@congrex.se 
Web: www.congrex.corn/iprrn2OO2/start.htm/ 
19-24 May 2002 
Long Beach Conven~on Cente~ C~ USA 
ConVince on ~ ~d E ~ O ~  
~LE~ in ~ ~  ~ the ~ m  
E~mn~s and Laser Science Con~e 
~E~ 
~nta~ ~Ucal ~cie~ ~ America 
Tel: + I -2~1~190~ Fax: + 1 ~ 1 ~  
Web: ~osa.org/mtg_conf/CLEO 
19-24 May 2002 
Rain Forest-Rio Negro, Amazonas, Brazil 
N~dde Substrates ~oo~ Onternational 
Workshop on Bulk N~dde Growth) 
Contact: Professor Josd Robe~o Leite, 
Unive~ity of Sao Pao/o 
E-ma~ jrleite@rnacbeth.if.usp.br 
Web: www.estd.nrl.navyrni/Ibu/kN2002 
20-24 May 2002 
Hyatt Regency New Orleans, LA, USA 
29th IEEE Photovoltaics Specialists 
Conf.erence (PVSC) 
Contact: conference cha~ John Benne~ NREL 
Tel: +1-303-384-6496; Fax: +I-303-384-6481 
E-ma//: ieeepvsc@nreLgov 
Web: h~p://ieeepvsc.nrel.gov 
21-24 May 2002 
Moscow, Russia 
WOCSOICE 2002 
Contact: Chair: ~ Lyubchenko 
E-ma~ lyubch@adm.ire21&rnsk.su 
25-30 May 2002 
Grecotel ~thymna Beach, Cret~ Greece 
InternaUon~ Worksho~ Physics of Light- 
. Maffer Cou~g in N~ddes 2 (PLMCN2) 
Contact: Conference Secre~ry Dr Pierre Disse~ 
Tel: +8~ I ~68944280; Fax: +86-1~68428640 
~ma~ Disseix@~srnea.univ-bpclermonL ~ 
We~ wvvw.lasmea.univ.bpclermont.fr/RTN- 
CLERMONTIPLMCN2.htrnl 
26-29 May 2002 
Budapes~ Hungary 
6th Expe~ Evaluation & Control of 
Compound Sem~ondu~or Mate~als & 
Technologies (EXMATEC 2oo2) 
Contact: Chairman, Karo~ Somogyi 
TeE +3~1~14-770~ Fax: +3~I-201~680 
~ma~ diarnond@diarnond-congress.hu 
Web: www.d~rnond-congress.hu/exma~c 
2-5 June 2002 
~buque~u~ NM, USA 
The 6th I~naUon~ H~h Temperature 
E~mn~s ConVince (HffE~ 
Contact: Debb~ Marchan 
~k + I ~05-265-5758; Fax: + I-505-268~076 
~ma~ hite~onf@ao~corn 
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3-5 June 2002 
San F~n~ C~ USA 
UghtFair ~mat ion~ 2002 
~k + 1-404-220-222 ~ Fax: + 1-678-686-5232 
~ma~ angelas@ligh~a~com 
Web: www.ligh~a~ com 
3-7 June 2002 
Seattle, WA, USA 
2002 IEEE MTT-S Intemational Microwave 
Symposium 
E-mail: ~harvey@iee~org 
Web: www./ms2OO2.org 
10-14 June 2002 
Xi'an, China 
The 8th InternaUonal Conference on 
Electronic Materials OUMRS-lCEM2oo2) 
Contact: ProE Jianhua CHENG, C-MRS 
Tel: +86-10-68944280; Fax: +86-10-68428640 
E-mail: cm~sec@public.bta.net.cn 
Web: www.~m~.org.cn/icem2002 
17-21 June 2002 
Strasbourg, France 
European MRS meeUng 
Tek +33-3-88-10-63-72; Fax: +33-3-88-10-63-43 
E-mail: emrs@phase.c-strasbourg, fr 
Web: www-emrs.c-strasbourg.fr 
24-25 June 2002 
Edinburgh, Sco~and, UK 
Sem~onductor 2oo2 
Contact: Elaine Townsend, JEMI UK Ltd 
Tel: +44-131-472-4704 
Web: www.semiconductor2k.com/registe~html 
24-28 June 2002 
Malm~ Sweden 
7th International Conference on 
Nanometer-Sca~ Science and Technology & 
2~'t European Conference on Surface Science 
(.ANO-7 / ECOSS-2~ 
Contact: Con~rence secretary Dr Knut Deppe~ 
~ma~ nano-eco~.2OO2@ftf.lth.se 
Web: vvwv~.malmo<ongms~com/nano-eco~.html 
3-7 July 2002 
Technische UniversRat Berlin, Germany 
IC MOVPE XI 
Fax: +49-3~314-24098 
~ma~ office@icmovpe-2OO2.de 
We~ www.ICMO VPE-2002. de 
7-12 July 2002 
Colby-Sawyer College, New London, NH, USA 
Gordon Research Conference: Point and 
Une Defects in Semiconductors 
E-mail: stefan.estreicher@ttu.edu 
Web: http://jupiteKphys, ttu. edu/grc02/ 
~12 Ju~ 2002 
Pa~fico Yokoham~ Yokoham~ ~pan 
O~E~ctronics and Communications 
Coherence 
Tel: +81-3-581~5800; Fax: +81-3-5814-5823 
~ma~ oe~@b~o~. jp  
17-24 July 2002 
San Frandsco, CA, USA 
SEMICON West 2oo2 
Tel: +1-650-964-5111; Fax: +I-650-967-5375 
E-ma~ info@semi.org; Web: www.semi.org 
2~25 Ju~ 2002 
Aache~ G~many 
International Workshop on NRdde 
Semicondu~o~ 
~k +49-24-~-3833; Fax: +49-24-6161-5333 
~ma~ iwn2002@fz-j~elich.de 
Web: www.fz-ju~ich.de/iwn2002 
29 Ju~ - 2 August 2002 
Edinburgh, Sco~and, UK 
=6th International Conference on the Physics 
of Sem~onductors ~CPS-20o2) 
Contact: Secretary, Helen Smith 
Tel: +44-115-951-5162; Fax: +44-I 15-951-5180 
Web'. www.icps2OO2.org 
1~18 Augu~ 2002 
Taipei World Trade Cente~ Taipei, Taiwan 
Opto Taiwan 
Contact: Ms Pame~ Hs~ PIDA 
~ma~ pame~@mail.pida.org.tw 
Tel: +886-2-23510~48; Fax: +886-2-23968513 
Web: www.~da.org.tw/show 
1-2 September 2002 
Unk~ng,  Sweden 
4th European Conference on Si,con Carbide 
and Related Materials (ECSCRM2002) 
Contact: Pro~ Janzen, L~kdping Unive~ity 
Fax: +46-13-142337 
2-5 September 2002 
Cardiff Interna~onal Aren~ Wale~ UK 
Photono2, including Institute of Phy~cs 
Applied Optics & Optoelectronics Conference 
of the Applied Optics Bivision (AOD) 
Tek +44-20-8546-0869 
E-mail: wbprimetek@aoL corn 
~12 September 2002 
Bella Cente~ Copenhage~ Denmark 
ECOC 2002 (European Con~rence on 
Optic~ Commun~atio~ 
Tek +45-45256352; Fax: +45-45936581 
15-19 September 2002 
Dalla~ TX, USA 
NFOEC (Nstiona| fiber Optic En~nee~ 
Conference) 
Contact: Jackie Gun~ Telcordia Technologies 
Tel: + I~73-829-494~ Fax: + 1~73-829-2004 
~mail: m-nfoecO 1 @notes. cc.telcordia,com 
Web: www.nfoec.com/ 
16-18 September 2002 
Taipe~ Taiwan 
SEMICON Taiwan 2002 
Tel: + 1-650-964-511 ~ Fax: + 1-650-967-5375 
~ma~ ~fo@semLorg; Web: vvww.semi.org 
21-25 September 2002 
Me, co Cit~ Me,co 
MB~I  
~ma~ mlopez@fis.cinvesta~mx 
23-27 September 2002 
Fiera di Milano, Mila~ Italy 
European GaLAs and Related III-V Compounds 
Application Symposium (GaAs-2oo2) at 
European M~rowava Week 2oo2 
Contact: Pro~ Fabirizio Bonani 
Tel: +39-011-564-4140; Fax: +39-011-564-4099 
E-ma~ bonani@polito.~ 
24-25 September 2002 
Moscow, Rus~a 
SEMI Expo CIS 
Tel: +I-650-964-511 ~ Fax: +1-650-967-5375 
E-ma~ info@semi.org; Web: www.semi.org 
29 September - 3 October 2002 
Garmisch, Germany 
IEEE IntemaUonal Semiconductor Laser 
Conference 
Tel: + 1-732-562-389~ Fax: + 1-732-562-8434 
E-ma~ slc@iee~ org 
7~0 October 2002 
Lausann~ Switzerland 
29th Intemation~ Sympo~um on 
Compound Sem~ondu~ors ~SCS-2oo2) 
Contact: Pro£ Ma~ Ilegems 
Tel: +41 ~693-34~ Fax: +41~693-54-10 
~ma~ bcs2OO2@dpma~ep~ch 
We~ h~p://iscs2002.ep~ch 
14-16 October 2002 
Sm~en~e Cad~ Slovakia 
ASDAM '02 (The 4th Internation~ 
Conference on Advanced Semkondu~or 
Dev~es and M~msystem~ 
Con~ct: Chairman D Donova~ ~ovak 
Unive~ity of Techno~gy 
Tek +42 I-2-6542348~ Fax: +42 I~-65423480 
~ma~ asdam@e~stuba.sk 
Web: www.e~stuba.sk/asdam 
20-23 October 2002 
Doub~Tree Hotel, Montere~ CA, USA 
24th Annu~ 2002 IEEE GaAs IC Symposium 
0ndud~g 2002 GaAs REL Workshop) 
Tel: + 1-732~62~535~ Fax: + 1-732-981-1203 
Web: www.gaasiEorg 
11-13 November 2002 
San Jos~ CA, USA 
CS-MAX: Compound Semiconductor 
Manufectudng Expo 
Tel: +44-117-929-748~ Fax: +44-11~925-1942 
Web: www.iop.org 
11-15 November 2002 
G~sgow, Sco~and, UK 
LEOS 2002 
Tel: ~1-732-562-3899; Fax: + 1-732-562-8434 
E.ma~ ~osconferences@ieee.org 
Web." www..i-/eos.org/info/calendar2OO2.htm/ 
2-6 December 2002 
Boston, MA, USA 
Fall MRS Meeting 
Contact: Materiab Research Society 
Tek + ~724-779-3003; Fax: +I-724-779-8313 
E-mail: info@rn~.org; Web: www.rn~.org 
3-6 December 2002 
Wash~gton DC, USA 
20o2 IEDM 
Tek + I-301-52~0900; Fax: +1-301-527-0994 
E.mail: phyflism@widerkeh~ corn 
Web: www.ieee.org 
4-6 December 2002 
Makuhari Mess~ Chiba, Japan 
Semkon Japan 
Tek +81-3-3222-6022; Fax: +81-3-3222-5757 
E-mail: ksasaki@semi.org; Web: www.semi.org 
ADVANCED SEM~ONDUCTORS BUYER~ G~DE 2ool/2oo2 
